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Abstrak: Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti penerimaan kolaborasi di antara Institusi Pengajian 
Tinggi Awam (IPTA) dan pihak industri. Kajian ini juga bagi mengenal pasti  elemen-elemen kemahiran 
insaniah (KI) yang menjadi keutamaan pensyarah terhadap mahasiswa serta elemen-elemen KI yang 
menjadi keperluan industri. Bagi mengkaji permasalahan ini, sebanyak enam persoalan kajian yang 
berkaitan telah dibentuk. Sampel kajian yang digunakan adalah terdiri daripada 59 orang pensyarah di 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dan juga 40 
orang pihak pengurusan Industri pengeluaran elektrik dan elektronik di Fujitsu dan Sharp Manufacturing 
(M) Sdn Bhd di Batu Pahat. Dua set soal selidik yang mempunyai kandungan yang sama tetapi berlainan 
format disediakan. Data-data yang diperolehi melalui soal selidik dikumpul dan dianalisis secara 
deskriptif menggunakan SPSS 12 .0. Statistik min dan sisihan piawai digunakan untuk melaporkan data 
deskriptif. Statistik ujian-T pula digunakan untuk menentukan perbezaan KI dan perbezaan penerimaan 
kolaboratif di antara pembolehubah-pembolehubah kajian. Tahap keertian 0.05 ditetapkan untuk melapor 
data. Pensyarah berpendapat bahawa mereka merasakan kolaborasi bersama pihak industri penting dan 
elemen-elemen KI yang menjadi keutamaan pihak industri telah diterap dalam kalangan mahasiswa 
walaupun seperti yang diperlukan oleh pihak industri. Manakala pihak industri pula merasakan kolaborasi 
bersama Institusi Pendidikan berada pada tahap sederhana dan elemen-elemen KI yang diperlukan oleh 
pihak industri  adalah juga pada tahap sederhana. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa terdapat 
perbezaan yang signifikan dalam penerimaan kolaborasi dan elemen KI yang diperlukan di antara Insitusi 
Pendidikan dan pihak industri. Bahagian akhir kajian menunjukkan beberapa cadangan dalam 
meningkatkan lagi kajian yang lebih meluas agar kajian ini menjadi panduan kepada pensyarah dan pihak 
industri dalam membuat penambahbaikkan. 
Kata kunci: kolaborasi, industri, penerapan kemahiran insaniah 
 
Pengenalan 
Kemahiran insaniah adalah merupakan kemahiran generik. Ia merangkumi  tujuh aspek 
penting seperti kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dalam menyelesaikan masalah, kerja 
berpasukan, pembelajaran berterusan, keusahawanan, etika moral yang profesional dan 
kepemimpinan. Pengusaha industri pada masa kini bukan sahaja memilih pekerja yang 
mempunyai kemahiran vokasional yang baik tetapi juga memilih pekerja yang berpersonaliti dan 
berketerampilan.. Pengusaha industri mengharapkan keterampilan yang baik pada seseorang 
individu itu diterap semasa individu itu berada dalam institusi pendidikan seawalnya 
(Smith,2000). Pihak industri seolah-olah merasakan bahawa nilai-nilai murni ini harus diterap 
kepada seseorang individu ini ketika mereka berada di institusi latihan sebelum memasuki alam 
pekerjaan.  
Matlamat kajian ini adalah untuk mengkaji penerimaan terhadap kolaborasi di antara 
industri dan IPTA dalam penerapan kemahiran insaniah yang memberi impak kepada hasil kerja 
pelajar setelah mereka memasuki sektor industri. Berdasarkan latar belakang masalah yang 
berkaitan dengan kolaborasi ini, pengkaji mengkaji penerimaan kolaborasi terhadap institusi 
pendidikan dan pihak industri serta elemen-elemen KI yang menjadi tuntutan pihak industri 
kepada bakal graduan yang akan memasuki industri dan elemen KI yang telah diterap kepada 
mahasiswa oleh pensyarah di institusi tersebut.  
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Permasalahan dalam Penerapan Unsur-Unsur Kemahiran Insaniah  
Pihak industri merasakan bahawa penerapan unsur-unsur kemahiran insaniah dalam 
kalangan pekerjanya adalah menjadi tanggungjawab oleh pihak institusi, iaitu proses penerapan 
KI itu berlaku ketika seseorang individu itu berada di institusi pendidikan lagi. Ini menjadi 
tanggungjawab pendidik supaya memastikan pelajar mereka mempunyai sahsiah murni serta 
penampilan yang seimbang dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada mereka. Manakala 
institusi pengajian tinggi merasakan masalah yang timbul dalam sektor industri adalah 
disebabkan oleh pihak industri sendiri tidak memberikan pekerja mereka peluang untuk 
menunjukkan bakat serta kebolehan pekerja mereka dalam meningkatkan kemahiran insaniah 
kerja yang sempurna. Pihak industri juga merasakan sekiranya pekerja kurang kemahiran dan 
pengetahuan, pihak industri sedia memberi tunjuk ajar serta bengkel pemantapan kemahiran 
untuk memastikan kualiti kerja mereka sempurna.  
Objektif Kajian 
Terdapat beberapa objektif yang ingin dicapai dalam kajian ini. Objektif tersebut adalah 
seperti berikut:- 
1. Untuk mengenalpasti penerimaan terhadap elemen kolaborasi di antara IPTA dan 
Industri. 
2. Untuk membezakan pendapat IPTA dan Industri dalam kolaborasi ini. 
3. Untuk mengenalpasti elemen KI yang menjadi keutamaan oleh pensyarah dalam 
kalangan mahasiswa. 
4. Untuk mengenalpasti elemen KI yang yang menjadi keperluan pihak industri. 
5. Untuk membezakan persepsi IPTA dan persepsi Industri dalam kemahiran insaniah. 
 
Persoalan Kajian 
Persoaalan-persoalan yang ingin dijawab dalam kajian ini adalah seperti berikut:- 
1. Sejauhmanakah penerimaan terhadap elemen kolaborasi di antara IPTA dan Industri? 
2. Apakah terdapat perbezaan di antara pendapat IPTA dan Industri dalam kolaborasi ini? 
3. Apakah elemen KI yang menjadi keutamaan oleh pensyarah dalam kalangan mahasiswa? 
4. Apakah elemen KI yang yang menjadi keperluan pihak industri? 




 Kajian yang dilaksanakan ialah kajian yang berbentuk deskriptif atau kaedah tinjauan  
(survey reasearch), dan juga melibatkan kedua-dua kajian kuantitatif dan kualitatif. Responden 
kajian didedahkan dengan satu model panduan kolaborasi direkabentuk oleh pengkaji sendiri 
dalam masa yang ditetapkan. Selepas itu, responden diberikan borang soal selidik untuk 
mengetahui penerimaan, perbezaan,  terhadap elemen kolaborasi di antara IPTA dan Industri. 
Disamping itu juga untuk memperolehi data berhubung dengan elemen KI yang menjadi 
keutamaan oleh pensyarah dalam kalangan mahasiswa, elemen KI yang yang menjadi keperluan 
pihak industri, serta untuk menentukan sama ada perbezaan atau tidak di antara persepsi IPTA 
dan persepsi Industri dalam pembangunan kemahiran insaniah dalam kalangan mahasiswa. Bagi 
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tujuan menjawab apakah penambaikan yang perlu bagi rekabentuk model panduan bagi 
kolaborasi antara IPTA dan industri dalam penerapan KI yang sedia ada, pengkaji menggunakan 
kaedah temu bual untuk mendapatkan maklumat berkaitan. 
Populasi dan Sampel 
Dalam kajian ini, populasi kajian adalah terdiri daripada pensyarah-pensyarah dari 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). 
Jumlah populasi kajian adalah 126 orang. Sampel pula merujuk kepada jumlah kecil unit yang 
diambil dari kumpulan yang besar atau populasi.  Sampel dipilih untuk mewakili populasi (Lau 
Too Kya dan Zainuddin, 2001).  Oleh itu, sampel kajian ini akan ditentukan sebagaimana yang 
dicadangkan oleh Krejeie de Morgan (1970)..Pengkaji akan memilih seramai enam orang 
responden untuk ditemubual.Dengan kaedah ini juga, pengkaji dapat memastikan model yang 
dibangunkan adalah berdasarkan maklumat dari mereka yang hanya pakar dan terlibat dalam 
pengajaran dan pembelajaran. Responden yang dipilih merupakan pengurus, pegawai sumber 
manusia, penyelia kanan, penyelia pusat, juruteknik dan pensyarah iaitu yang terlibat dalam 
industri dan pengajian di IPTA. Bilangan responden yang ditemubual dalam kajian ini adalah 
seramai enam orang iaitu tiga orang mewakili IPTA dan tiga orang lagi mewakili industri.. 
Instrumen Kajian 
Kajian ini menggunakan set borang soal selidik untuk responden. Soal selidik merupakan 
nadi bagi kajian oleh pengkaji dengan erti kata ia merupakan pengganti diri pengakaji serta 
penghubung di antara pengkaji dan responden. Selain itu, untuk mengukuhkan lagi dapatan 
kajian, instrumen temubual juga digunakan. Instrument kajian sokongan ini adalah kaedah 
temubual berstruktur. Dalam kaedah ini pengkaji boleh terus menemuramah responden secara 
terus. Seramai enam orang responden akan dipilih dalam temu bual ini.Dalam melakukan temu 
bual, ia boleh dijalankan secara berstruktur, semi struktur atau tidak berstruktur. Dalam temu bual 
secara berstruktur, pengkaji akan menemubual dengan menggunakan soalan yang dibina secara 
teratur. Kebaikannya pengkaji menanyakan soalan-soalan yang sama dan secara teratur kepada 
responden yang berlainan untuk menghapuskan keputusan yang mudah berubah dalam temu bual 
akibat dipengaruhi oleh keadaan dan masa. Selain itu maklumbalas daripada temubual secara 
struktur mudah dirumus dan dianalisis supaya lebih konsisten (Bordens dan Abbott, 2001). 
 




Persoalan Kajian 1: Sejauhmanakah penerimaan terhadap elemen kolaborasi di antara IPTA dan 
Industri? 
Dapatan kajian yang telah dianalisis menggunakan SPSS dalam Jadual 4. 
Jadual 4: Skor Min Dan Sisihan Piawai Untuk Elemen Kolaborasi Bagi IPTA 




1 Mengadakan hubungan baik di antara IPTA 
dan Industri. 
4.03 0.87 
2 Menjalankan lawatan ke IPTA oleh pihak 
industri. 
3.81 0.81 
3 Menjalankan lawatan ke Industri oleh IPTA. 3.93 0.95 
4 Menjalankan latihan industri. 
 
4.05 0.89 
5 Mengadakan seminar berkaitan dengan alam 
pekerjaan. 
3.80 0.84 





7 Memberikan peluang pekerjaan kepada 
pelajar. 
4.10 0.99 
8 Komunikasi yang berkesan. 3.75 0.80 
9 Berkongsi kemahiran kepimpinan. 4.34 0.80 
10 Membina kepercayaan di antara satu sama 
lain. 
4.24 0.77 
11 Menguruskan konflik. 4.08 0.97 
12 Etika moral profesional 4.08 0.85 
13 Kritis dalam menyelesaikan masalah 3.88 0.91 
14 Kemahiran berpasukan 4.17 0.85 






16 Kemahiran keusahawanan 3.86 0.91 
17 Tugas yang dilaksanakan mencapai objektif. 4.19 0.75 Kesedaran 
akauntabiliti 18 Kewajipan menjalankan tugas yang 
dipertanggungjawabkan mengikut peraturan 
3.99 0.90 
19 Memastikan pelajar dapat mengumpul data 
yang berguna. 
4.24 0.85 
20 Memastikan pelajar dapat menganalisis 
maklumat dengan baik. 
3.76 0.79 
21 Memastikan pelajar dapat menterjemah segala 
maklumat yang diperolehi dengan baik. 
4.02 0.84 
22 Memastikan aktiviti berjalan lancar. 4.00 0.87 
Penilaian Kumpulan 
23 Memastikan pelajar dapat mengaplikasikan 
pengetahuan yang diperolehi. 
4.22 0.84 
  Skor Min Keseluruhan 4.00 0.86 
 
n=59 (Sumber: Hasil Kajian, 20 
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Dapatan kajian yang telah dianalisis menggunakan SPSS dalam Jadual 5. 
Jadual 5: Skor Min Dan Sisihan Piawai Untuk Elemen Kolaborasi Bagi Industri 
Elemen 
Kolaboratif 




1 Mengadakan hubungan baik di antara IPTA dan 
Industri. 
3.10 1.35 
2 Menjalankan lawatan ke IPTA oleh pihak 
industri. 
2.73 1.03 
3 Menjalankan lawatan ke Industri oleh IPTA. 3.35 1.36 
4 Menjalankan latihan industri. 3.63 1.56 
5 Mengadakan seminar berkaitan dengan alam 
pekerjaan. 
2.63 0.77 






7 Memberikan peluang pekerjaan kepada pelajar. 3.43 1.43 
8 Komunikasi yang berkesan. 3.30 0.85 
9 Berkongsi kemahiran kepimpinan. 4.10 1.08 
10 Membina kepercayaan di antara satu sama lain. 4.15 1.09 
11 Menguruskan konflik. 3.38 0.97 
12 Etika moral profesional 2.93 0.82 
13 Kritis dalam menyelesaikan masalah 3.25 0.93 
14 Kemahiran berpasukan 3.53 1.28 







16 Kemahiran keusahawanan 2.85 0.7 
17 Memastikan tugas-tugas yang dilaksanakan 
mencapai objektif. 
2.73 0.91 Kesedaran 
akauntabiliti 
 18 Kewajipan menjalankan tugas yang 
dipertanggungjawabkan mengikut peraturan  
2.63 1.10 
19 Memastikan pelajar dapat mengumpul data yang 
berguna. 
3.50 0.78 
20 Memastikan pelajar dapat menganalisis 
maklumat dengan baik. 
3.25 0.92 
21 Memastikan pelajar dapat menterjemah segala 
maklumat yang diperolehi dengan baik. 
3.98 1.09 
22 Memastikan aktiviti berjalan lancar. 3.13 0.85 
Penilaian 
Kumpulan 
23 Memastikan pelajar dapat mengaplikasikan 
pengetahuan yang diperolehi. 
3.80 1.04 
  Skor Min Keseluruhan 3.29 1.09 
n=40 (Sumber: Hasil Kajian, 2008) 
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Persoalan Kajian 2: Adakah terdapat perbezaan di antara pendapat IPTA dan Industri dalam 
kolaborasi ini? 
Dapatan kajian yang telah dianalisis menggunakan SPSS dalam Jadual 6. 









1 Mengadakan hubungan baik di antara IPTA dan 
Industri. 
4.03 3.10 
2 Menjalankan lawatan ke IPTA oleh pihak 
industri. 
3.81 2.73 
3 Menjalankan lawatan ke Industri oleh IPTA. 3.93 3.35 
4 Menjalankan latihan industri. 4.05 3.63 
5 Mengadakan seminar berkaitan dengan alam 
pekerjaan. 
3.80 2.63 
6 Mengadakan pameran kerjaya. 3.73 3.30 
7 Memberikan peluang pekerjaan kepada pelajar. 4.10 3.43 
8 Komunikasi yang berkesan. 3.75 3.30 
9 Berkongsi kemahiran kepimpinan. 4.34 4.10 
10 Membina kepercayaan di antara satu sama lain. 4.24 4.15 
11 Menguruskan konflik. 4.08 3.38 
12 Etika moral profesional 4.08 2.93 
13 Kritis dalam menyelesaikan masalah 3.88 3.25 
14 Kemahiran berpasukan 4.17 3.53 
15 Pembelajaran berterusan 3.92 2.98 
16 Kemahiran keusahawanan 3.86 2.85 
17 Memastikan tugas-tugas yang dilaksanakan 
mencapai objektif. 
4.19 2.73 
18 Kewajipan menjalankan tugas yang 
dipertanggungjawabkan mengikut peraturan  
3.99 2.63 
19 Memastikan pelajar dapat mengumpul data yang 
berguna. 
4.24 3.50 
20 Memastikan pelajar dapat menganalisis 
maklumat dengan baik. 
3.76 3.25 
21 Memastikan pelajar dapat menterjemah segala 
maklumat yang diperolehi dengan baik. 
4.02 3.98 
22 Memastikan aktiviti berjalan lancar. 4.00 3.13 
23 Memastikan pelajar dapat mengaplikasikan 
pengetahuan yang diperolehi. 
4.22 3.80 
 Purata Min Keseluruhan 4.00 3.29 
n=99 (Sumber: Hasil Kajian, 200 
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Persoalan Kajian 3: Apakah elemen KI yang menjadi keutamaan oleh pensyarah dalam 
kalangan mahasiswa? 
Dapatan kajian yang telah dianalisis menggunakan SPSS dalam Jadual 7. 








1 Menyampaikan idea dengan terang, berkesan 
dan penuh keyakinan secara lisan. 
3.34 1.04 
2 Mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif 
dan memberikan maklum balas. 
3.53 0.81 
3 Membuat pembentangan dengan terang dengan 
penuh keyakinan bersesuaian dengan tahap 
pendengar. 
4.08 0.85 
4 Menggunakan teknologi dalam pembentangan. 3.98 0.89 






6 Mengembangkan kemahiran interpersonal. 3.95 0.77 
7 Mengenalpasti dan menganalisa masalah dalam 
situasi kompleks dan kabur serta membuat 
penilaian yang berjustifikasi. 
3.88 0.91 
8 Memperkembangkan dan memperbaiki 
kemahiran berfikir seperti menjelaskan, 
menganalisis dan menilai perbincangan. 
3.95 0.86 
9 Mencari idea dalam penyelesaian alternatif. 3.80 0.88 




11 Memahami dan menyesuaikan diri kepada 





12 Membina hubungan yang baik, berinteraksi 
dengan orang lain dan bekerja secara efektif 
bersama mereka untuk mencapai objektif yang 
sama. 
4.17 0.85 
13 Memahami dan mengambil peranan bersilih 




14 Mengenal dan menghormati sikap, kelakuan dan 
kepercayaan orang lain. 
4.14 0.88 
15 Maklumat berkaitan pelbagai sumber. 3.92 1.00 





17 Mengembangkan minda ingin tahu dan 
dahagakan ilmu. 
4.05 0.89 
18 Mengenalpasti peluang perniagaan. 4.14 0.88 
19 Merangka perancangan perniagaan. 3.86 0.91 
Kemahiran 
keusahawanan. 
20 Membina, meneroka dan merebut peluang 
perniagaan. 
4.03 0.85 
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21 Bekerja sendiri 4.00 0.89 
22 Memahami kesan ekonomi, alam sekitar dan 
sosio budaya dalam amalan profesional 
4.19 0.75 
23 Menganalisis dan membuat keputusan di dalam 
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
etika. 
3.95 0.87 
Etika moral yang 
profesional. 
24 Mengamalkan sikap beretika di samping 
mempunyai tanggungjawab terhadap 
masyarakat 
4.07 0.92 
25 Mengetahui tentang teori asas kepimpinan 
 
3.99 0.90 





27 Berkebolehan untuk menyelia ahli pasukan. 3.97 0.92 
  Purata Min Keseluruhan 3.94 0.89 
  n=59  (Sumber: Hasil Kajian, 2008) 
 
Persoalan Kajian 4: Apakah elemen KI yang yang menjadi keperluan pihak industri? 
Dapatan kajian yang telah dianalisis menggunakan SPSS dalam Jadual 8. 
Jadual 8: Analisis Min, Sisihan Piawai Setiap Sub-Skala Kemahiran Insaniah yang dapat 








1 Menyampaikan idea dengan terang, berkesan 
dan penuh keyakinan secara lisan. 
3.55 1.08 
2 Mengamalkan kemahiran mendengar yang 
aktif dan memberikan maklum balas. 
3.63 1.12 
3 Membuat pembentangan dengan terang 
dengan penuh keyakinan bersesuaian dengan 
tahap pendengar. 
2.93 0.82 
4 Menggunakan teknologi dalam 
pembentangan. 
3.53 1.11 






6 Mengembangkan kemahiran interpersonal. 3.63 1.10 
7 Mengenalpasti dan menganalisa masalah 
dalam situasi kompleks dan kabur serta 
membuat penilaian yang berjustifikasi. 
3.68 1.10 
8 Memperkembangkan dan memperbaiki 
kemahiran berfikir seperti menjelaskan, 





9 Mencari idea dalam penyelesaian alternatif. 3.60 1.19 
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10 Berfikir ’outside the box’. 3.63 1.08 
11 Memahami dan menyesuaikan diri kepada 
budaya komuniti dan persekitaran kerja yang 
baru. 
3.25 0.93 
12 Membina hubungan yang baik, berinteraksi 
dengan orang lain dan bekerja secara efektif 
bersama mereka untuk mencapai objektif 
yang sama. 
3.55 1.28 
13 Memahami dan mengambil peranan bersilih 





14 Mengenal dan menghormati sikap, kelakuan 
dan kepercayaan orang lain. 
3.60 1.17 
15 Mencari dan menguruskan maklumat 
berkaitan daripada pelbagai sumber. 
3.60 1.17 





17 Mengembangkan minda ingin tahu dan 
dahagakan ilmu. 
2.98 0.95 
18 Mengenalpasti peluang perniagaan. 3.33 1.14 
19 Merangka perancangan perniagaan. 3.38 1.13 





21 Bekerja sendiri 2.85 0.7 
22 Memahami kesan ekonomi, alam sekitar dan 
sosio budaya dalam amalan profesional 
2.73 0.91 
23 Menganalisis dan membuat keputusan di 






24 Mengamalkan sikap beretika di samping 
mempunyai tanggungjawab terhadap 
masyarakat. 
2.85 1.03 
25 Mengetahui tentang teori asas kepimpinan 
 
2.90 0.98 





27 Berkebolehan untuk menyelia ahli pasukan. 2.88 0.91 
  Skor Min Keseluruhan 3.29 1.07 
n=40 (Sumber: Hasil Kajian, 2008) 
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Persoalan Kajian 5: Adakah terdapat perbezaan di antara persepsi IPTA dan persepsi Industri 
bagi kemahiran insaniah dalam kalangan mahasiswa? 
Dapatan kajian yang telah dianalisis menggunakan SPSS dalam Jadual 9. 
Jadual 9:  Perbezaan Elemen Kemahiran Insaniah di antara persepsi IPTA dan 
Industri 




1 Menyampaikan idea dengan terang, berkesan dan penuh 
keyakinan secara lisan. 
3.34 3.55 
2 Mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan 
memberikan maklum balas. 
3.53 3.63 
3 Membuat pembentangan dengan terang dengan penuh 
keyakinan bersesuaian dengan tahap pendengar. 
4.08 2.93 
4 Menggunakan teknologi dalam pembentangan. 3.98 3.53 
5 Berkomunikasi dengan penutur budaya berlainan. 3.97 3.33 
6 Mengembangkan kemahiran interpersonal. 3.95 3.63 
7 Mengenalpasti dan menganalisa masalah dalam situasi 
kompleks dan kabur serta membuat penilaian yang 
berjustifikasi. 
3.88 3.68 
8 Memperkembangkan dan memperbaiki kemahiran berfikir 
seperti menjelaskan, menganalisis dan menilai 
perbincangan. 
3.95 3.73 
9 Mencari idea dalam penyelesaian alternatif. 3.80 3.60 
10 Berfikir ’outside the box’. 4.02 3.63 
11 Memahami dan menyesuaikan diri kepada budaya komuniti 




12 Membina hubungan yang baik, berinteraksi dengan orang 
lain dan bekerja secara efektif bersama mereka untuk 
mencapai objektif yang sama. 
4.17 3.55 
13 Memahami dan mengambil peranan bersilih ganti antara 
ketua kumpulan dan ahli kumpulan. 
4.08 3.53 
14 Mengenal dan menghormati sikap, kelakuan dan 
kepercayaan orang lain. 
4.14 3.60 
15 Mencari dan menguruskan maklumat berkaitan daripada 
pelbagai sumber. 
3.92 3.60 
16 Menerima idea baru dan berkeupayaan untuk pembelajaran 
autonomi. 
3.73 3.53 
17 Mengembangkan minda ingin tahu dan dahagakan ilmu. 4.05 2.98 
18 Mengenalpasti peluang perniagaan. 4.14 3.33 
19 Merangka perancangan perniagaan. 3.86 3.38 
20 Membina, meneroka dan merebut peluang perniagaan. 4.03 3.20 
21 Bekerja sendiri 4.00 2.85 
22 Memahami kesan ekonomi, alam sekitar dan sosio budaya 
dalam amalan profesional 
4.19 2.73 
23 Menganalisis dan membuat keputusan di dalam 
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan etika. 
3.95 2.90 
24 Mengamalkan sikap beretika di samping mempunyai 4.07 2.85 
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tanggungjawab terhadap masyarakat 
25 Mengetahui tentang teori asas kepimpinan 
 
3.99 2.90 
26 Berkebolehan untuk memimpin projek 
 
3.98 2.63 
27 Berkebolehan untuk menyelia ahli pasukan 3.97 2.88 
 Skor Min Keseluruhan 3.94 3.29 
 
Persoalan Kajian 6: Apakah rekabentuk model panduan bagi kolaborasi antara IPTA dan 
industri dalam penerapan KI? 
Kaedah temubual dijalankan bagi menjawab persoalan kajian yang terakhir ini. Beberapa 
orang responden telah ditetapkan sebelum proses temubual dijalankan iaitu 1 orang responden 
mewakili institusi pengajian manakala 2 orang dipilih untuk mewakili industri. Temu bual 
bersama dengan Ketua Jabatan menunjukkan pihak institusi mempunyai pandangan yang positif 
terhadap kolaborasi antara IPTA dan industri dalam kemahiran insaniah. Berikut adalah hasil 
temubual bersama dengan pensyarah Fakulti Elektrik dan Elektronik (UTHM) : 
”Pada pandangan saya, model panduan bagi kolaborasi antara IPTA dan Industri 
ini perlu kerana ia dapat dijadikan rujukan kepada pihak industri dan pihak 
institusi sekiranya mahu menjalankan kolaborasi pada suatu masa nanti. Buat 
masa sekarang saya tidak nampak wujudnya kolaborasi di antara IPT dan 
industri. Mungkin ada tapi tidak banyak kerana pada saya industri tidak 
mendapat apa-apa keuntungan sekiranya bekerjasama dengan pihak institusi 
pengajian. Walaubagaimana pun model ini boleh dipakai sekiranya industri mahu 
menjalinkan kolaborasi bersama kita. Untuk pengubahsuaian model pula, saya 
tidak pakar dalam konsep pengajaran dan pembelajaran, jadi rasanya cukuplah 
setakat ini sahaja model kolaborasi ini. Badan-badan lain yang terlibat rasanya 
kementerian dan semua badan-badan yang lain juga boleh menjalankan 
kolaborasi bagi menerap kemahiran insaniah bukan sahaja kepada mahasiswa 
tetapi juga kepada pekerja-pekerja yang telah lama bekerja di industri  ” 
[(5/03/08) : 11:30am] 
 Hasil daripada temu bual bersama dengan Pegawai Operasi iaitu menunjukkan pihak 
industri mempunyai pandangan yang positif terhadap kolaborasi antara IPTA dan industri dalam 
kemahiran insaniah. Berikut adalah hasil temubual bersama dengan pekerja bahagian pengurusan 
di industri Fujitsu Batu Pahat, Johor : 
”What we can see from your model is about the collaboration within industries 
and institution. So, as a part of industries team, we think that to evaluate a soft 
skill is much easier than to develop the soft skill. If the collaboration will make 
benefit to both of us I mean it’s can reduce the workload at our industries and the 
same time the student will get a work experience, they also know the 
environment of work and they can show their soft skill and technical skill, but we 
cannot promise to offer them a job. It’s depends on vacancies at our industries.” 
[(10/03/08) : 10:30am] 
 Hasil daripada temu bual bersama dengan Pegawai Sumber Manusia iaitu menunjukkan 
pihak industri mempunyai pandangan yang positif terhadap kolaborasi antara IPTA dan industri 
dalam kemahiran insaniah. Berikut adalah hasil temubual bersama dengan pekerja bahagian 
pengurusan di industri Sharp Manufacturing (M) Sdn Bhd, Batu Pahat, Johor : 
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”Pada pandangan saya, model panduan bagi kolaborasi antara IPTA dan Industri 
ini baik sekiranya diaplikasikan mengikut kesesuaian pihak industri. Ini kerana 
ada sesetengah industri tidak menggalakkan penglibatan pelajar dari institusi lain. 
Ini mungkin disebabkan mereka berasa kurang selesa untuk berurusan dengan 
pihak instiusi ataupun mereka sendiri telah memberi penajaan kepada pelajar-
pelajar di institusi lain. Tetapi, pada pendapat saya, model ini boleh digunakan 
sekiranya hendak menjadikan sesuatu kerjasama itu mantap dan mengikut ciri-
ciri yang epatutnya ada pada kerjasama itu. Badan lain yang terlibat? Rasanya 
semua badan-badan NGO layak untuk menjalinkan kerjasama untuk 
menghasilkan kemahiran insaniah yang diperlukan. ” [(11/03/08) : 2:30pm] 
Kesimpulan 
Dari segi kolaborasi di antara IPTA dan Industri dalam penerapan kemahiran insaniah 
menunjukkan bahawa kedua-dua pihak mempunyi persepsi yang tersendiri dalam memastikan 
elemen-elemen kolaborasi dipenuhi oleh kedua-dua belah pihak. Kajian ini mendapati bahawa 
empat elemen kolaborasi iaitu a) semanagat saling bergantung yang positif, b) kemahiran sosial, 
c) penilaian kumpulan dan d) kesedaran akauntabiliti mempunyai nilai min yang agak berbeza 
iaitu IPTA pada tahap setuju manakala industri pada tahap sederhana. Sememangnya IPTA 
bersetuju dengan kolaborasi ini kerana ia menjadi matlamat penubuhan institusi pendidikan bagi 
menjana mahasiswa dengan segala kemahiran untuk digunakan apabila mahasiswa berada dalam 
alam pekerjaan. Pihak Industri pula menunjukkan pada tahap sederhana dalam penerimaan 
kolaborasi ini adalah disebabkan sesetengah industri telah mempunyai pelajar mereka sendiri di 
institusi pendidikan yang lain dan kadangkala pekerja mereka dihantar menjalani kursus 
pemantapan softskill dan hardskill melalui program yang dianjurkan sendiri oleh pihak industri 
tanpa melalui institusi pendidikan yang sedia ada. 
Walau bagaimanapun secara keseluruhannya terdapat elemen-elemen KI yang tertentu 
yang didapati berbeza nilai min dari persepsi institusi pengajian dan pihak industri. Melalui 
analisis data pengkaji mendapati bahawa terdapat perbezaan pendapat yang signifikan di antara 
IPTA dan industri. Perbezaan ini adalah disebabkan oleh IPTA yang merasakan bahawa elemen 
KI memberi faedah yang amat berguna kepada mahasiswa manakala pihak industri juga 
merasakan KI penting dalam dunia pekerjaan serta pengetahuan teknikal. Kedua-duanya berkait 
rapat sekiranya seorang pekerja itu hanya mempunyai salah satu daripada KI ataupun teknikal 
skill, ia masih belum mencukupi seperti yang diperlukan oleh pihak industri. Namun elemen 
kemahiran insaniah yang diterap kepada mahasiswa tidak dapat memenuhi sepenuhnya apa yang 
dikehendaki dan diperlukan oleh industri. 
Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat elemen kemahiran insaniah di dalam elemen 
kolaborasi ini dan terdapat sedikit perbezaan di antara pendapat industri dan IPTA namun elemen 
kemahiran insaniah yang diterap kepada mahasiswa tidak dapat memenuhi sepenuhnya apa yang 
dikehendaki dan diperlukan oleh industri. Bagaimanapun berdasarkan dari kajian yang diperolehi 
maka satu bentuk model elemen kemahiran insaniah yang dianggap penting boleh dijadikan 
sebagai panduan kepada institusi dan industri. Model ini diadaptasi dan diubahsuai daripada 
Model Konseptual KI (2007) dan Toshio Okamoto (2003) yang menghasilkan Model Kolaboratif. 
Kesimpulannya kesemua elemen yang dipaparkan adalah merupakan elemen kemahiran 
insaniah yang penting dari persepsi pensyarah dan industri. Ini bermakna pihak industri sangat 
memerlukan pekerja yang berketrampilan dalam pelbagai kemahiran. Pihak industri amat 
mengharapkan agar pihak pengeluar iaitu institusi penngajian dapat menyediakan para pekerja 
seperti yang mereka harapkan. Walau bagaimanapun perhatian juga harus diberikan kepada 
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elemen-elemen kemahiran insaniah yang kurang dititikberatkan oleh tenaga pengajar institusi 
semasa pengajaran mereka. 
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